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「高齢者保健福祉」から「地域包括ケア」への展開
: 医療・介護の連携をめぐって
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 　この尾道市医師会方式に向けた尾道市独自の地域医療の取組み 18） は，1986年に前尾道市医師会

































































































 4） 平成19年版厚生労働白書　http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wp/index.htm（2013年3月アクセス） 






































 19） この片山壽医師は，前述した「高齢者介護研究会」の委員でもあった。 
 20） 経緯などについては，片山壽（2009）が詳しい。 
 21） 片山壽（2009），28ページより引用。 
 22） 人材育成・研修の成果については，尾道市医師会が設立した老人保健施設でのヒアリングで確認するこ
とができた。医師会のコンセプトが職員各層に徹底されていることに感心した。 
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